






















































































「専門職大学院」制度が 2003 年度に制定された第 3 期に入ると、ビジネスス
クールの創立ラッシュが起こる。「ビジネススクール・ブーム」と呼ばれる時期
である。2003 年には専門職大学院で 6 学科が開講され、2004 年から 2006 年ま
でには各年 7 学科が開講された。2012 年に 33 学科（31 校）あるうちの 27 学科
がこの時期に開講されている。しかし 2007 年になると 3 学科、2009 年と 2012
年に各 1 学科しか開講されていない（文部科学省「専門職大学院」HP）。
日経 HR編（2009、2010、2012）のデータによると、MBA、MOT、会計を合計
すると、114 大学 132 学科になる。MBAとMOTだけでは 95 大学 112 学科であ
















から考察してみよう。MBAとMOTの場合、2009 年度から 2012 年度までは一
148 ── 和光大学総合文化研究所年報『東西南北2015』





























MBAとMOTの 85 学科全体の入試倍率は、2009 年度は 1.5 倍、2010 年度も
1.5 倍、2012 年度も 1.5 倍と同じである。2012 年度の場合、国立 24 コースは


























































各ビジネススクールを訪問し、教員 1 名から 4 名、および職員も同席しても





















































































































































































































































から博士まで 8 種類に細分化されている。それらは、①Undergraduate-Level Cer-
tificate、②Undergraduate Degree、③Graduate-Level Certificate、④General Integrated
Master’s Degree、⑤Specialized Integrated Master’s Degree、⑥General Master’s Degree




７）AACSB（The Association to Advance Collegiate Schools of Business）とは、1916 年にアメリカで創設さ
れた世界で最も古い歴史を持つビジネススクールの国際認証機関のことである。
なかでもMBAと呼ばれるプログラムは大学院レベルにあり、その学位は一般
に、⑥の General Master’s Degree（MBA）の一つである。それは全米で 453 学科あ
る。また、MBAの学位ではないが、大学院における⑦の Specialized Master’s De-
greeは 308 学科、③の Graduate-Level Certificateは 37 学科存在する。これらも大
学院のMBAに類似した学位を発行するプログラムであることから、⑥と⑦と③
を合計すると 798 学科になる。加えて、ビジネス関連の修士やMBAの学位を含
む学部と修士の両方の学位が短期間で取得できる（通常 5 年）④の General Inte-
grated Master’s Degreeの 11 校と、学部と修士レベルの両方の学位がもっと短期間
で取得することができる⑤の Specialized Integrated Master’s Degreeの 12 コースの
両方を合計すると、821 学科になる（AACSB International、2012）。
学部レベルの Business Degree Program は、Undergraduate Degreeが 484 学科、
Undergraduate-Level Certificateが 17 学科で、合計 501 学科が存在する。調査に参
加している AACSBの会員の合計が 506 校であることから、ほとんどの大学は学
部にビジネス学科を持っており、修士で最も多く持っている学科が General Mas-
























合）は 16.3％、学費（州立の場合はレジデント）は 1 年間で 101,424.4 ドル、卒業
生の初任給は 108,572 ドルである。トップ 11 から 20 まででは、学生数の平均
は 522.1 人、留学生の比率は 30％、合格率は 29％、学費は 76,218.1 ドル、初任
給は 94,220.5 ドルである。トップ 21 から 30 までは、学生数の平均は 302.1 人、
留学生の比率は 24％、合格率は 28.6％、学費は 68,489.3 ドル、初任給は 90,940
ドルである。
これらトップ 30 以外のビジネススクールにも『ビジネスウィーク』には、




生の初任給をみてみると、ボール・ステート大学が約 3 万 6 千ドル、サウスダ























９）計算式は、「800 校−トップ 30 − ‘Second Tier’（26 校）− ‘Not-Ranked U.S.’（19 校）− ‘Not Considered for





































































































cott College, Van Loan School of Graduate and Professional Studies（マサチューセッツ州）
と Southern New Hampshire University, Master of Business Administration（ニューハンプ
シャー州）、ミドルスクールである University of Massachusetts Amherst, Isenberg
School of Management（マサチューセッツ州）に対する調査を行った。
これら 3 校はすべてオンライン教育を行っているが、オンライン教育の成長率
が高い Southern New Hampshire University と、その歴史が古い University of Massa-













































































































表 5 は、ビジネススクール 3 校の共通の成功要因をまとめたものである。
Endicott College の差別化の第 1 は、1 年間のフルタイムで 2 万 5 千ドル、パー
トタイムで 2 万 1 千ドルという安い学費である。第 2 は、ビジネススクールで







10）Bloomberg Businessweek, “A Little College That’s a Giant Online”, May13-19, 2013, pp.22-23
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差別化 歴史 カリキュラム 学生の種類 キャリア
教員 ○ ○ ○ ○ ○
職員 ○ ○ ○ ○ ○

















































































































学生数はフルタイムで 25 人、パートタイムで 150 人である。入学時に GMAT11）
の提出は必要なく、職務経験の必要もない。20％の学生は学部からの直接の入学
者であり、入学希望者の 90％が入学可能である。
















Southern New Hampshire Universityの差別化は、第 1 に、学生はフルタイム、パ
ートタイム、オンラインを組み合わせてクラスを受講できることである。キャン




11）Graduate Management Admission Testのことで、英語圏のビジネススクールの入学に必要なテストのこ
とである。
古いビジネススクールであるため、多くの学科が存在することである。しかもそ



































University of Massachusetts Amherstの差別化は、第 1 に、フルタイムの学生全員
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に対するアシスタンシップ制度（学費全ての奨学金）と、第 2 に、少数精鋭によ
る入学制限（毎年 35 人）である。学費は、フルタイムは 2 年間で州内からの学生
は 2 万 8 千ドル、州外からの学生は 5 万 2 千ドル、オンラインは平均 2.2 年で











（2 年間で）70 人、パートタイム（オンラインを含む）の学生は 1,220 人である。
フルタイムの学生の GMATの平均は 643 点と高い。
専門性としては、フルタイムのプログラムでは、MBA学位と 6 つの専門の中























S., 2010；Liu, X. & Liu, S. and Lee, S. & Magjuka, R.J., 2010）や、オンライン教育の授業















































てみよう。第 1 に、限界ビジネススクールを反面教師にすることである。第 2
に、学生に勉強させることである。第 3 に、教員の意識を変えコミットさせるこ
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しい。
